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PALMA.—NOVIEMBRE DE 1898 
S U M A R I O 
I . CongratüÏ3CÍó d i r i g i d a per la n o s l r a S o c i c d a t al 
U n í . v R d m . Sr . B i s b e ab m o t i u du] nou p la d' e s t u d i s 
d e l S e m i n a r i . 
I I . Robo d e var ias c a n t i d a d e s d e d o b l a s d e o r o , ó 
u n o s j u d í o s m a l l o r q u i n e s , ( 1 3 ; } ) , por D. Enrique Fa-
j arnés. 
I I I . Car tas s o b r e la s a n g r i e n t a r e y e r t a o c u r r i d a 
e n la c i u d a d d e M a l l o r c a e l 19 A g o s t o d e I . | 8 I , V ( c o n -
c l u s i ó n ) , por D. Pedro A . Sancho. 
I V . S o b r e e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r d e M a l l o r c a 
( 1 7 0 3 ) , por D. José Miralles Sbert, Canónigo. 
V . La U n i v e r s i d a d d c M a l l o r c a a n t e e l R e y , e x p o -
n i e n d o e l e s t a d o d e s u s n e g o c i o s (1517), por D. Ensebio 
Pascual. 
V I . C a b r e v a c i o n de l p r e d i o L l u c h (1661), por Dfn 
José Mir. 
V I I . I n v e n t a r i d e l s b e n s y h e r e t a t d e n M i g u e l 
A b e y a r , notar i , n o t a b l e b ib l iò f i l m a l l o r q u i d e l s i g l e X V 
( c o n t i n u a c i ó ) , por D. E. Aguiló. 
V I I I . P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s . 
P l i e g o s 8.* y 9 . ' y p o r t a d a s d e l A n u a r i o b ib l iográf i ca 
d e M a l l o r c a , ( 1 8 9 7 ) , por D. Pedro Sampsly Ripoll. 
C O N G R A T U L A C I O 
DIRIGIDA PER LA NOSTRA S0C1EDAÏ 
A L I L M . Y R D M . S R . I S I S B E 
K\\ MIÉ DEL SOÍ PLA D' ESTIBIS DEL m%% 
ILM. v R D M . S R , 
QTJESTA Societat Arqueológica Luliana, 
encara que com a filla fae! y obedient 
a la auctori tat sagrada del seu Pastor , 
accepta desd' are y té per bones quantes ense-
nyanses dcvallarán del alt ministeri dc V . l ima . , 
y p romet , ab viva esperança dc sabreu c u m -
plir ajudant Deu, p ron ta sumissió y obediencia a 
tot quant a ella d i rec tament o indirecta li será 
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manat y requir i t , no creu faltar a cap d' aqüestes 
obligacions ni al respecte y reverencia deguts a 
la persona de V . l ima, mos t ran t avuy com m o s -
tra una satisfacció viva y una complacencia e s -
pecia lissima per les reformes que der re rament 
ha introduides V . l ima , cn cl pla d ' estudis del 
Seminari de aquesta diócesis, en lo que fa refe-
rencia a la ensenyança en aquell cent re de ' la 
nostra his tor ia , de la nostra l lengua, de la nostra 
l i teratura y del art y de la arqueologia cr is t ianes. 
Per amor a la terra y per a m o r al a r t na squé 
nostra Societat , y per propagar y vivificar aquest 
amor fa quinze anys que treballa ab pacient cons-
tancia, replegant d' enterra y dels sostres y re-
cons abandona t s les engrunes , petites o grosses , 
que po t haver dels m o n u m e n t s antichs y de les 
ar ts , y trefegant per dins arxius y llibreries per 
t reurer de la pols dels papers vells noticies cer-
tes y documents autént ichs que nos most ren 
tals c o m foren aquelles generacions passades d' 
hon t v e n i m , que ab sa fe axecaren a Deu els 
temples ahont encare nosaltres pregam, bestiren 
Ics ciutats y viles ahont vivim, conraren y poli-
ren la llengua que par lam, y ab sos avançaments 
lo mateix que ab ses trcvalades nos senyalen el 
cami per hon t h e m d' anar si volem sortir qual-
que dia del estat actual de abat iment y vituperi 
que nos oprimeix. 
¿Com n o a legramos donchs al veure q u e 
V . I lma . Sria. no sols lloa indi rec tament y aprova 
nostres humi l s esforsos, s ino que per si mate ix 
ve a pendrehi part fent ensenyar als futurs m i -
nistres del S e n y o r al costat de les ciències de 
Deu aquestes altres ciències de la patria, desper-
tant dins ells com una dc Ics tantes vir tuts de q u e 
s' han de cubrir ] ' amor a la terra ahon t nesque-
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R O B O 
DE VARIAS CANTIDADES DE DOBLAS DE ORO, 
A UNOS JUDÍOS MALLORQUINES, 
E 3 N T 1 3 7 3 
I .—Carta del Gobernador de Mallorca al de Ibixfl 
ordenando la captura del 
Patria Senlpol 
| O L F O de Proxida e cn Berenguer Da-
bella e tc . Al honra t cn Guiem Dor ta , 
donzel l , por tantveus dc Goue rnador cn 
la illa de Euiça. salut e h o n o r : Informado hauem 
hauda quen Francesch Sen tpo l , pa t ró dc Icny 
de Barchínona, lo qual venia del loch de Alger , 
terra de m o r o s , cn aquest Regne, en diuerses 
quant i ta ts de dobles do r , les quals alcuns jueus 
quj son en lo dit loch de Alger li hauian come-
nades que les donas a alcuns jueus mercaders dc 
esta Ciutat , apres que el dit Francesch fou arribat 
en la d i u ciutat sc es absentat de la illa de Ma-
l lorques ensemps en les dites quanti tats de do-
bles; e com aquest fet sia de mal cxempli c lo 
qual tots los officials del s enyo r Rey deuen fort 
esquiuar; manam vos de part del senyor Rey que 
enserquets 0 ensercar fassats diligent ( ' ) 
dita Illa lo dít Francesch Sentpol , e fets cridar 
que tot quj en poder de la 
cort lo metra haurà L liures dc Mall 
les quals per aquesta r ahó son asegurados en 
po e si aquell t robarets quel 
prengats e pres e be ligat sot 
guardes nos remetá i s , e fets inventari de tots los 
bens axi mol tons c o m altres coses que aqui haje, 
los quals fets vendre c a nos los preus t r emete 
per tal que puxen esser pagats als dits jueus en 
satisfactió de les dites dobles. E en totes les di-
tes coses hayats aquella di l igenda ques per tany . 
Dat. cn Mallorques sots lo segell de la Gouer-
nacío a vij dies de febrer cn lany de la natiuitat 
de nostre senyor mccclxxii j .—Petrus Ça Calm. 
I I .—Orden encargando á Bernardo Vedrier 
que reciba información 
ett ta tila de Ibi^a 
Nolfo dc Proxida e tc . : AI honra t en Guil lem 
Dor ta , donzel l , Por tantveus dc Gouernador en 
la illa dc luiça o a son locht inent : salut e h o -
nor ; sapiats que nos t rametem aqui en Bernat 
Vedrier , notarj de Mallorques , com a subtituit 
den Pere de Gos temps a nosaltres cn scriuá per 
lo senyor Rey assignat per reebre ab vos en-
semps informado o test imonis sobre alcu fet de 
que li hauen dat memorial segellat ab lo segell 
de la gouerna t ió , e sobre alcuns altres fets en 
aquell memoria l con tengu t s , perqué de part del 
dit senyor Rey c per auctori tat del nostre offici 
de la reformado vos deim cus manam, c de nos-
tra part vos pregam que sobre los dits effer do-
néis tota endresa c hi trcballcts ab diligencia, 
creen ço quel dit Bernat Vedrier 
vos dirá de part nostre sobre los fers 
sabent quen farents gran seruey al senyor Rey 
e a fers, e a nosaltres asenyalat 
plaer . Dada cn Mallorques vij dies de ffebrer en 
lany de la nat . de nostre senyor m c c c l x x i i j . ~ 
Petrus Ça Calm. 
III.—Instrucciones al notario Vedrier 
f>aia averiguar ¡o escurrido 
E p r imeramen t con sia en la dita illa p resen t 
al Por tantveus de Gouernador o a son locht inent 
ab carta publ ique , una letra quj se endresa a ell 
( 1 ) Los p u n t o s s u s p e n s i v a s q u e l iguran c n e s t o s 
d o c u m e n t o s , i n d i c a n m a n c h a s e n l a s hojas d e l m a n u s -
cri to o i i g i n a l q u e l ian borrado por C ú m p l e l o tas p a l a b r a s . 
r e n , y p reparan t asi pels t emps venidors als qui 
ab mes auctorí tat nos han de sustituir a nosal-
t res en la tasca que d u y m , y I* han de purificar 
de lo que hi puga haver de imperfet, y n 1 han 
de cullir un í r uy t que cn nosal tres seria estat 
presunció fins y to t pensarhi? 
Pe rme ta , d o n c h s , I lm . y R d m . Sr . , que rego-
neguts a tal mercè , ne d o n e m gràcies infinites a 
Deu en pr imer l loch, de qui procedeix tot be y 
tota ven tu ra , y després a V . l ima . Sria, que tant 
d ' a m o r y solicitut ha volguda mostrar per aquesta 
terra que regeix ab carrech pastoral , y no vulla 
veure en aquesta c o n g r a t u l a d o nostra sino una 
prova del a m o r , respecte y sumisa obediencia 
que a la persona y a la dignitat del seu Pastor y 
President honorar i professa aquesta Societat Ar-
queològica Luliana, que humi lmen t se ajonolla a 
sos peus y l ' ane l l simbòlich li besa. Palma n 
de oc tubre de 1898 .—El Vice-President , Esta-
nïslau Agu i ló .—El Secretari , Pere A. Sanxo, 
— I l m . y R v m . Sr . Bisbe d* aquesta diòcesis 
de Mallorca. 
de part dels reformadors , e digali de part dels 
dits reformadors que ab lo dit Bernat ensemps 
segons que per ell request ne será d e m a n t de 
test imonis en J a u m e Les eres , de Euiça, si es 
parti t pesse de Euíçe ab nenguna fuste per venir 
en vers Mallorques, o en altres par t s , ne ab qual 
fuste e quj era ab ell en la dita fuste, ne si lo dit 
J a u m e ha vist en Francesch Sen tpo l , pa t ró de leny 
dc Barchinona, ne a h o n t , ne quan t , ne si en son 
alberch t ench moneda quel dit Francesch hagués 
comenada a ell ni a sa mul le r . 
E semblan tment sia demanada de test imonis 
la muller del dit J a u m e Eres de to tes les coses 
dessus dites, pero ans quel dit mar i t sen pucha 
hauer parlat ab ella. 
í t em si en presas en tes t imoni sobre totes les 
dites coses les com del dit J aume 
Eres separadament , e que la j . nou sapia dc l a . . . . 
ans sia prouehi t que totes hajen fet lo test imoni 
ans que j sapia lo to al t re . 
Item si mester serà ne sian demanades totes 
aquelles persones les quals sia de vigares al dit 
Bernat que saber y pusquen ne deyen . 
Ítem lo dit Bernat requirà lo dit Goue rnador 
que ab ell ensemps prena inquisit ió si alcuns 
saben ne han oit dir ne aqui ne quan t que negu 
haje fets t robes de moneda daur en la illa de 
Euiça, ne en loch de Formen te ra , ne en altre ioch 
de la Illa. 
Item si negu de iiij mesos ensa es stat mor t 
en lo dit loch ne robat en mar ne en terra. 
I tem sia demana t en Berenguer Ribalta si 
sap qui te los mol tons den Francesch Sen tpo l , ni 
quan t son, ne qui los ha liurat , ne sils ha venu t s , 
n e a q u j , na per quin p reu , ne quan t se feu la 
venda , e si lo dit Ribalta los ha venu t s , diga de 
manamen t de qu i , ne aquj a donats los diners e 
si dats nois ha quel dit Bernat Vcdrier los s e m -
por t en si mateix . 
em que si a lcuns bandejats dc Ma-
llorques ha en Euiça lo berna t se-
cre tament c sabia requirà lo g o u e r n a d o r quels 
prengué e pressos remet rà als refor-
madors c sien t ramesos ab bones guardes . 
E sobre totes les dites coses haia lo dit Ber-
nat Vedrier aquella diligencia ques pe r t any .— 
Petrus Ça C a l m . — ( A R C H . DE LA CURIA DE LA 
G O B . DEL R E I N O DE M A L L . — L i b . Liti. Com., 
1373» fol- s i8 Y i ? - ) 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
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CARTAS SOBRE LA SAIíGRIENTA REYERTA 
0 Cl i K M i) A EÜ LA C I U D A D DE MALLORCA 
TÍ IÇ DE AGOSTO DT 14S1 
V I 
Als arnats c faels nostres los jurats 
dc la ciutat de Mal lorques . 
L o REY. 
Arnats e faels nos t res : Per la letra n o s ha fet 
lo locht inent general e informació nos ha t r a -
més c per la letra vostra havem comprés lo tu-
m u l t c brega es stada en t re los de aqueixa ciutat 
e los de les naus e a rmada nostra de Castella, lo 
que m o l t nos es stat mo les t , e pur c o m per la 
dita informació havem c o m p r é s per lo dit l o c h -
t inent e vosaltres no ha restat de provehi r en que 
la gent dc la dita a rmada se retragués per to l re 
materia e occasió de inconvenients e aprés de 
seguits haveu fet be lo degut en desviar e apartar 
aquel ls . E perqué no es rahó que los auctors e 
culpants en aquests tais inconvenients e perills 
resten impuni t s , scrivim e manam al capità de la 
dita armada que ell cast igue e punesca r igorosa-
m e n t los de les naus qui t endrán la culpa e per 
semblant al dit locht inent fassa açó mateix deis 
de la ciutat que trobarà ab culpa y en manera 
exemplar: vosal t res en açó al dit locht inent d o -
nareu tanta endresa e ajuda quanta vos sia po-
ssible. Q u a n t á les offertes, h o n o r e recepció que 
scriviu per nos t re servey haveu fet al dit ca-
pita, nostre onc l e , nos es stat cosa m o l t grata e 
accepta eus h o ten im en servey . Dat , en Barce -
lona à xxx de agost any MCCCCIxxxj .—Y y o el 
r e y . — { A R C H . G E N . H I S T . DE M A L L . — L i b . de 
Lelres Missives de 148 1 á 1 4 8 2 , fol. 28 v.<°) 
V I I 
Als mol t magnifichs y m o l t 
savis senyors los jurats de la 
ciutat c regne de Mal lorques . 
Molt virtuosos y mol t savis senyors : Lo lahu t 
arriba lo dimars que era m o l t nit : aquella nit n o 
pogui parlar ni dar les letres á sa altesa. Lo di-
mecres demat l , ans que anas al senyor rey , ani 
á la posada de don Enr ich y trobil q u e legia les 
letres que havia rebudes ab lo lahut den Valldau-
426 
et A p o s t o l i c e Sedis gratia Episcopus Majori-
cens . de Consilio Sua: Regia: Magestatis Die de-
cima nona Mensis Oc tobr i s Anno a n a t t , c Dni . 
Millcsimo Sept ingentés imo ter t io , in Episcopali 
Palat io, et ¡n Camera ipsius 1 1 1 . n n ct R . n , i Domini 
Episcopi Majorícensis, ac coram co ib idem, insi-
mul conuenicntes Ad. '" 1 1 1 . K S D , r D.» Joaunes 
Martorell p . ' " Decanus , et Canonicus $M E c o * ' 
Majoricens. , ct D . r Antonius Castillo p . t e r ac 
cjusdem Ecc .» Canonicus , ct R . d l Doctores M a -
linas Muntaner p . ' c r E c c . ^ Parrochialis S . , ¡ J a -
cobi Rec tor , et Pranciscus Cabancllas p . ' t r Rec-
tor Parrochialis Ecc. : L ' S . l i Michaelis omnes ad 
prescr iptum Sacri Concilii T r idcn t in i , Dcputat i 
pro regimine adminis t ra t ionc , ac manu ten t i one 
r e rum, et bonorum Collcgii Seminarii puerorum 
E c c . " praídicta; Civitatis per bona; memoria ; 
III.mu et R m u . D n u m . Pet rum de Alagon Ep i s -
copum praídecessorcm s u u m . , a c pro eisdem pue-
ris in co alcudis , co rumq, necessitatibus dc more 
subleuandis , nec non pro mercede Magis t rorum 
Gramática; , Cantus ac Comput i E c c . " al iaruraq. 
boitartim ar t ium disciplina.", ec t e ro rumq. in eo 
iuservient ium; sciciis, quod cum pn t i . Ciuitatc 
Majoricens. nullutn Scminar ium puerorum Ec.c" 
juxta Sacri Concilii Tr ident in i Decretorum d i s -
posi t ionem crec tum, et ins t i tu tum extit isset , 
praidictum 1 1 1 .»» ct R . m » D n u m . Don Pe t rum 
dc Alagon, tttnch Episcopum pro co ruudem D e -
cre torum c o m p l e m e n t o Scminar ium pue ro rum 
E c c . c u p ro vno illius Rec to re , et competcn t i 
Magis t rorum, ct Adolcsccnt ium n u m e r o , qui 
Gramat ices , Cantus , computus E c c . " a l íarumq. 
b o n a r u m a r t i u m disciplina Sacramq. Scr ip turam, 
libros E c c . i 0 i , homil ías S a n t o r u m , a tq . Sacra-
men to ru . t radendoru . maximeq ad Confessiones 
v idebuntur oppor tuna , ac r i t uum, ct ccremonia-
rum formas edisccre debent , et tcnerentur p e r -
petuo crexít , ct insti tuït , de anno 1699. I n sc -
quendo nedum disposit ione. Concil iarem, verum 
volunta tem Su.u Regia; ac Catholic;t; Magestatis, 
eidem insinuatam ad pet i t ionem Maguilicorum 
Jura to rum cjusdem Cíultatis, ct Regni litteris 
mediant ibus , expeditis Matriti die decima ten ia 
Februarii 1699. a tq . etiam pro fabrica Collcgii 
cr igendi , ct pro sustentat ionc decenti numer i 
a l u m n o r u m , illius detraxit cer tam por t ioncm 
fructuum, $tíx Mcnsc Episcopalis, ct Capituli ac 
etiam Digni ta tum, Pra;bendarum, ct por t ionu. 
Beucfit iorum, et al iorum reddi tuum Ecclcsiast i -
ra , y , ans q u e j o H d igu i s res, me comcnsá á 
n r t a r , c lamantse de tot lo regne ; jo volialí met re 
la cosa en r aho y c o m mes li deya mes se enfa-
lonia. Lexi! y ani al vicecanceller , y donili les 
le tres , y parl i l i , y aprés ani al vestir del senyor 
rey y ja don Enr ich li hagué parlat , y donili les 
le t res , y diguili lo quem paregué: dixili sa altesa 
à qui manava que donas lo procés y dixme que á 
el l , y aprés manjar aport i lo procés y sa altesa 
m a n a m quel donas á mossen Ar inyo ; el t engut 
aprop quel ves y que fes la relació, y axi han 
fet. Sa altesa na haguda bona relació y axi ell ha 
mana t queus sia respost axi c o m veureu. Be es 
stat mester que hage t ramés lo procés lo lochti-
n e n t ; ab to t axó lo don Enr ich ha feta y fa mol-
ta instancia, y diu que aqueix procés al pres y 
fet per lo locht ínent y per vosal tres , senyors , 
qui sola (sou la) part y haveu fet lo mal . Mossen 
Blanes la t engut y te molt aprop. Don Francisco 
lo capità ha scrites letres de foch: Deu le hi per-
d ó , que jo creu que ell h o ha fet tant per c o m -
plaure com per ferse net dc culpa. Per mi nunca 
staré per res de no fer lo que per vosal t res , 
senyors , me serà scrit à tota defensió y be de 
aquest regne y seguescassen lo que seguir sen 
pora . Aprés ne so víngut á rayes ab don Enrich 
y mostra star mol t mal con ten t : dc mi no mi do 
res . Daqul avant manau lo que plasent vos sia. 
F e u en Barcelona al p r imer de se tembre 1 4 8 1 . 
Del vos t re , lo qui farà lo 
que m a n e u , Hucli dc Pachs. 
( A H C H . G E N . H I S T . DE M A L L . — L i b . de Letres 
Missives de 148 1 à 1 4 8 2 , fol. 29 v, '°) 
P . A . SAKCHO. 
S O B R E 
EL SEMINARIO CONCILIAR DE MALLORCA 
¡ 1 7 0 3 J 
EIRmo.Sr. D. Fr. Francisco Antonio dría 
Portilla, dc acuerdo con los Consejeros en lo espiri-
tual y temporal, confirma la erección y dotación del 
Seminario Conciliar de Mallorca, hechas en Palma 
por su antecesor el Ar\obispo-Obispo Rmo. Sr. Don 
Redro de Alagan en i . ° de Junio de i6o¡), 
Illustrissimus et Reuerendiss imus Dnus . Don 
Frater Franciscus Antonius de la Porti l la, Dei, 
eo rum, quam por t ionem sic tlctractam dicto S e -
minario applïcauit , et incorporauit , i l lamq. por-
t ionem juxta s ingulorum Beneficiorum taxatio-
nem singulis ann is , solui , et exigi jussit, pro vt 
hucusq . fuit exacta, ac et iam 'ad d ic tum Semina-
r ium c o n s t r u e n d u m , quasdam D o m o s emi pro-
curauít ad opus , ct vt i l i ta tem ill ius, in quibus 
Collegium ¿edificare caspit, et ad p r a d i c t u m S e -
minar ium perficiendum, Rcc to rem, Vice-recto-
r em. Magistros, et alios commensa les elegit , ac 
et iam octo pue ros , vt in dicto Seminar io educa-
ren tur admissi t , ct in t roduxi t , ct pro vt hucusq . 
educat! fuerunt, quod to tum peregit de anno 
1699. inherendo in ómnibus , et per omnia D e -
cretis Sacri Concili í Tr idcn t in i Ses . vigésima ter-
tia, Cap. déc imo oc tavo de reformacione; vt de 
prajdictis ómnibus constat per legittima Instru-
men ta , cont inuata in Curia Episcopal! Major i -
cens . sub die pr ima Mensis Junii 1699 ct aliis 
subsequent ibus ; Et volens tam pii et s . 1 ' operis 
ius t í tu t ionem, et p rogress ionem adjuvarc, dictus 
I l lustr issimus, et R.mu* Dnus . E p u s . aprobaui t 
rattificauit, et confirmauit omnia acta, ct gesta 
per dictum III.mu et R .» ' " Dominu . D ." Pe t rum 
dc Alagon Archiepiscopum Episcopum Majori-
cens . suum antecessorem, circa fundacioncm, ct 
crect ioncm supradict i Seminarii pucroru , Ecc . c i 
ac etiam de t rac t ioncm port ionis f ructuum Men-
se Episcopalis , et Capitul i , ac et iam Prcbendaru . , 
et Bcnefitiorum c u m cura au t sine ea, et al io-
rum q u o r u m e u m q . f ructuum, ct rcddi tuum Ec-
clesïasticorum, qui a d p n e d i c t a m contr ibucionem 
tenentur , ct obligatí sun t , ct quatcnus opus sit, 
Seminar ium príedictum crexi t , ct fundauit , et 
predictam por t ionem fructuum detrahi m a n d a -
uit reseruata facúltate illam augeri , vel minucrc , 
ac etiam aplicavit , et incorporaui t dicto Semina-
r io , ct in vti l i tatem c o m m o d u m ac necessitatcm 
pred ic t i Col legü, et ita decrevit pn t ibus . pro 
test ibus R . J o D . " Mart ino dc Arizqueta p . t 0 et 
D . n Dominico lba rguren . a m b o b u s de familia 
dicti H l . m i et R . m i Dni . Epi , Majoriccns. ac me 
Joannc Bibiloni n o t t . 0 Sba . majore ac Sccret t . G 
Curias Ecc.ca-' Major iccns. , qui ad omnia sup ra -
dicta vna c u m supradict is test ibus pns . fui de 
ordine e f m . ' 0 dicti Ulmi . et R . m i Dni . Major i -
ccns . Epi . Domin i mei pns . Ins. tum r C c e p i con-
t inuaui , et in hac publ icam formam redegi ad 
K t e r n a m rei m e m o r i a m die m e n s e , ct anno qui-
bus supra . 
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L A U N I V E R S I D A D D E M A L L O R C A 
A N T E E L R E Y , 
E X P O N I E N D O E L E S T A D O D E S U S NEGOCIOS 
( 1 6 8 7 ) 
Insiruclions fclas per la Vniuersitat 
del Regne de Mallorques al RJ mestre 
gregari gaiouard canonge y mestre en 
sacra tbcologia sindicb trames per dit 
Regne a la C . " ' y Calholiea MJ (*) 
E pr imerament , apres de hauer besades las 
mans de part dc aquest scu Regne a la S.* C * 
M . ' , Ii explicareu com per causa de las sedisions 
populars hi encare per las mol tes males anyades 
y mancaments de forments , aquesta ylla sta tan 
perduda hi destruida, que no cs memoria de per-
sones qui m a y lagen vista cn tal dispositio c o m 
sta vuy cn die; per forma que si sa M.« n o y jira 
la cara, fora per adespobla mol t mes del que sta 
vuy en d ic , hi per ço vista la tanta miseria i n o -
pia imposibili tar la quall vos li explicareu, li p la-
sia a sa M. 1 fernos gracia y merce dels m a r i d a t -
ges y coronatges , hi majorment que no obs tan t 
la dita inopia per acudir al scruici de sa M. ' , ara 
pochs dics ha hauem pagat mill ducats per p e r -
seguir alguns desmendats y bendetjats qui van 
per la terra segons vos largament explicareu. 
Mes auan t , com per seguretat del pres ident 
hi de tots los feels sia mol t necessari fortificar lo 
castell real perqué si en n ingún t emps se t o r n a -
uen alsar axi com diucrsas vagadas aquest (en 
blanco) poble ses leuat , los bons y faels se p u -
( • ) A r c h . H i s t . d e M a l l . A c t a d e l G . y G . C . f e c h a 
xirj F e b . d c n i . d . x x v i j . 
Concorda t c u m suo originali con t inúa te e t 
reservato in pn t i . Curia E c c . " Majoricens. e t v t 
supradict is p lena , et indubia fides adhibea t . tam 
in judicio, quam extra Ego Joannes Bibiloni 
n o t t , 5 Sba. Major, ac Secret tar ius e jusdem C u -
ria; hic me subscribo, et sigillum c o m u n e ipsius-
met Curia; appono v t infra, die videlicet deci-
ma nona Mensis Oc tobr i s MDCCi i j ,—Loco 
SigÜIi—Joannes Bibiloni no t t . Sba. Major, ac 
Secrctarius Curia: Ecc . ^ Ma jo r i cens .—(ARCHIVO 
CAPITULAR DE M A L L O R C A ) . 
J O S É M I R A L L E S Y SBERT 
Gaiiünigo - A nhivero 
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ha dispositio de galeres hi fustes per adestruir to-
ta la barbaria. 
Mes auant com la fortalesa de algcr stiga ab 
gran paril a causa que no te prouisio hi vi tuales 
necesaries, y ten in t Ínformatio que ha fugit h o -
me dc la fortclesa qui ha donat auis a barbarro-
ssa com lo dit castell sta mal prouci t e que no 
tenen menjat ni beure , hi per ço te grans tala-
ves y que si ve socorro lo puxen pendre , hi lo 
niuili qui aporta las vituales cs mol t flach hi va 
mol t perdut , si sa M. 1 noy proueyex que hun 
parell de bones barxes aporten las municions ne-
cessàries, sera prou dupta que la dita fortelesa 
nos perda. 
Mes auant esplicaren com en los anys p a s -
sats fonch supplicade sa M. ' que lo ofici de j u -
rats fos fet en lo m o d o y forma que son creats, 
cnscculats e trets los tculers , ço es ab faucs o 
bel lotas per aleuar moltes affrontas encaleso-
nias (?J que nos hagen adir, las insuficiencias de 
algu qui cs a n o m e n a t per dit oílici c perquè sa 
M. ' fonch contenta ques fessen los dits jurats en 
la dita forma, hi aso a son bcniplacit , e après 
que la dita consessio fo publicada en lo consell 
general se feu obstacle que si sa M.< rcuocaua lo 
bcniplacit que no perdessen lo regiment de sort 
y dc sach que abans e vuy en die ten im, hi per 
tolrc tot dupta e cn veritat supplicareu que sa 
M.* li plasia esser contenta dc confirmar la dita 
consessio del regiment de jurats, de bellotas, axi 
com sc fa dels tculers c que si (cu bhwco) cn nin-
gún temps lo dit beneplàcit , que en tal cars res -
tas lo reg iment axi com esta vuy en dia. 
Mes auant notificareu, com cn los sachs dels 
oílicis axi de consols c o m mostasaffos, jurats , 
clauaris, hi altres oílicis, son plens de mol t s 
inabils, los quals forsa vuy ha quat re o sinch 
anys eran suíficients, hi après per a lgunes justes 
causes son insufiicicnts c inabils, per ço plasta a 
sa M. ' manar al loch. general que regonega tots 
¡os dits sachs e que leua los qui noy son bons e 
suficients e que ni afija si a lguns ni ha qui noy 
son hy y d e g a n star degudemen t ; c o m se M . ' 
pot star ben certa que don caries de pomar loch t . 
general nostre es persona tant justificada hi ama-
dora dc vi r tu ts , que noy posara sino aquells qui 
degudemen t hi deuen star, a seruey de deu y dc 
sa M . ' h i be dc aquest seu regne . 
Mes auant notificau lo gran desastre que ses 
seguit cn los dies passats en la persona de m o s s . 
guen re t raure y deffensar majorment si S.» M. ' 
te a pasar c a parts longinas per a coronarse , 
vel alias, per al tres negocis o necessitats segons 
que ja per al tres misatges es stade suplicada Sa M. ' 
Mes auan t splicarcu com cn dics passats sia 
stada impetrada per don miqucl dc gurrea vna 
prouisio o gracia de quatre milia c D. ducats s o -
bre tos bens dels composa t s c condempna t s per 
ge rman ia , la quall prouisio o gracia cs mol t p r e -
judicial! e grauatoria per tots los bons y l'aels qui 
han seruit m o l t be a sa M. 1 hi ab lurs persones 
hi e scampamcm dc sanch hi ab lurs instancias c 
miserias han sempre trcbellat cn la reduet io de 
la terra hi son restats destruïts y no son pagats 
ni satisfets dc lurs dans ni roba qucls han leuada, 
h i no seria de rao ni justicia que las despesas de 
la guerra no son pagades hi los dans hi roba 
quens han sacajade no es satisfeta, y que la dita 
gracia fos pagade, majorment que sa M. 1 nos ha 
atorgat per altre realI prouis io , primera que no 
la del dít don mique l l , cn la qual voli y mana 
que ninguna prouisio o gracia sia admesa sens 
que pr imer no sian pagats los dans y despesas 
per la reduetio fetes, hi per so apar que la dita 
gracia o prouisio del dit don miquell o de qua l -
seuol altre es stada surrepticia, majorment que 
lo dit don miquell ha exhigi ts tants diners dels 
capsous que seu ha apor ta t , hi sempre ha viscut 
du ran t la guerra , de las munic ions , per forma que 
ell no despenia, hi fins las claus dar que sa M.« 
ni son sacre consell no volgué asceptar, las sen 
ha aportades ensemps ab altres coses prou escu-
sades, de hon apar no tenir raho que vulla leuar 
lo pa dels pobres genti ls h o m e n s hi altres facis a 
sa M. ' los quals ab lurs despesas han seruit de 
nits hi de dia a sa real M. ' e son restats destruits 
per dita causa. 
Mes auant com per la vicinitat dc barbarossa 
aquestes ylías son tant g ranmcu t molcstades per 
las fustes dels infaels, que no tan so lament d e s -
tiu mes encara en lo mig del yuern nos m o l e s -
ten en tanta manera que ja los nauilis no gossen 
nauagar hi las vilas marí t imas stan per adesem-
parar , hi si sa M. ' noy p r o u e y e x , aquestes yllas 
se dcspobleran abans de mol t ; hi per obuiar a 
tant gran dan y vergonya que sus ara la major 
part dels níuilis seran cn poder dels infaels, hi 
de continu encatiuen hi prenen tanta gent cres-
tiana que cs la major compasio del m o n ; per so 
supplicareu dc algun saludable r e m e y puys hi 
b n t . albertí lo quall era capita e locht . del spec-
table locht . genera l per aperseguir los d e s m e n -
dats e bendajats de aquesta illa, lo qual ab molta 
diligencia perseguia aquels , e finalment se encon-
tra ab quinza o setza desmenda ts e bandajats c 
volent pendre aquels li feren resistencia dc tal 
manera que li donaren diuersas feridas e nafres 
de las quals es m o r t ; ' d e hon a couingut al locht . 
general per aperseguir aquels rebellos d e s m e n -
dats hi altres bandejats qui van per la y lla, scr-
car un altre capita e loch t . per (en blanco) suas 
los dits desmendats ; hi encare perqué per la y lla 
van molts bendajats qui per no fer feyna hi men-
jar lo bestiar dels qui desitgen viurà reposats , 
per ço ses elegit hun gentil h o m e qui anyra per 
la ylla a perseguir los; c com aquestas cosas nos 
puguen fer sens despesas, que plasia a sa M. ' 
prouehir y manar que dels bens dels qui van c 
niran bendajats e faran mal o del inquiran, que 
lurs bens se paguen las costas o despesas com es 
de raho e justicia: e per lo semblan t , que hun 
parell dels cauals armats quis pagan dels bens dc 
sa M. ' , vajan per acompanyar lo dit locht . per a 
perseguir e pendre dits desmendats perqué una 
vagada sien desterrats de aquesta illa. 
Mes auan t , c o m lo dessus dit m o s . albertí , 
del principi de la germania fins a la fi sempre 
com afectat y faci seruidor de sa M.* semper ha 
mol t ben seruit y aprofitat cn la redue t io , hi 
apres de la reduet io ha s empre perseguit los des-
menda t s , e per dita causa ha perduda la vida hi 
a dexat tres o quatre ynfants pe t i t s , que plasia a 
sa M.' que puys en seruici de aquella cs mor t , 
fer alguna gracia o merse als dits sos infants. 
Mes auant com lo R . m 0 S . o r bisbe t ingue t o -
ta lment abandonades las suas ouellas , hi lo b is -
be de gracia sta per anarsen, que plasia a sa M.< 
proucir que lo S . o r bisbe vingué personalment ; 
hi aximatex la casa del palau, la qual afronta ab 
la mural la , tota cau, que sia reperada; c si nos 
podia aconseguir que lo S . o r bisbe v ingués , al 
manco nos do loch que lo que tenim no seu va ja 
perquè cs persona mol t vir tuosa y seria molt 
gran de t r iment de aquesta terra si sen anaua . 
Mes auan t , com se fasa hun gran abus assi cn 
los porxos dc la pascataria, ques te jugadissa pu-
blica en la taula ahon t sc ven lo peix dc la albu-
fera, e los mossos e seruidors qui van a comprar 
se juguen los d iners , y d ihuen que nos po t p r o -
hibir perquè tenen priuilegi de tenir jugadissa, 
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la qual cosa mol t prejudicial a la consiencia et 
nutri t iua pecat i , hi specialment que en tota la 
coresma no cessan de jugar de hon se seguexen 
innumerables inconuenien ts , que plasia a sa M . 1 
que no obstant qualseuoll priuilegi en contrar i 
obtes , sia prohibida tall jugadissa publica. 
Mes auant com la qüest ió que aquesta v n i -
uersitat tc ab los perents de dona de p inos , la 
quall ha circa quoranta anys que du ra , per la 
quall aquesta vniuersi tat ha repor ta t h i reporta 
molías c innumerables despesas, e per dita causa 
tenim en barcelona hun s indich, h o m e de b e , 
ques diu mos . calaf, que plasia a sa M." fer let tres 
en barcelona perquè dita causa sia expedida com 
cs dc raho e justitia. 
Mes auant , com molts h o m e n s de be de assi 
prenen la creu de sant iago, alguns per prouisio 
del sant pare , altres per al tre via, no per al tre 
affecta sino per esser franchs hi no pagar en los 
carrechs del regne , y vuy en die los drets han 
presa tan gran disminució que no abasten de 
gran part en pagat los car rechs , hi ja en los anys 
pessats per lo rey don ferrando de gloriosa rc-
cordanssa c o m a rey hi S . o r hi adminis t rador del 
dit orde fonch prouci t hi manat que tots los qui 
bajen presa la crcu dc santiago que pagassen los 
dits drets , que dal tre manera la major part dels 
h o m e n s dc honor pendrien la dita creu per no 
pagar dits drets y esser franchs de aquels , si per 
sa M. ' no era prouei t , y per ço supplicam que 
sa M. 1 y proueyesca que tots paguen c o m cs raho 
y justicia. 
Mes auan t , c o m don caries dc pomar locht , 
genera l , fins assi se sia mol t ben regit e gouer-
nat faenl la justicia h igua lmcnt , perseguint los 
mals desmendats hi honran t y afatiorínt los bons 
sens alguna cubd ic i au i l i rcnya, hi per ço suppli-
careu de part nos t re que plasia a sa M. ' p rouehi r 
lo dit locht . de al tre t r i enny . 
Mes auant com ajam entes que misser fran-
cesch ubach estaua en mancio dc mudarse pera 
valencia ho al tre part , hi considerat que satisfe 
molt per al be de aquest regne per la sua vir tut 
y doctr ina, hi coneix los bons y los mals hi spe-
cia lment que encare van mol t s desmendats , h i 
cl en temps de guerra hi de pau fa m o l t be la 
justicia sens exceptio dc persones , per ço suppl i -
careu de part nos t re a sa M . ' que no permeta ni 
cousenta que lo dit misser ubach sa partesca de 
assi; e si asso nos podia aconseguir , que sia c o n -
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los priuilegis per sa M. 1 a torgats assi cn lo s tu -
di, axi com ha atorgat al studi de leyda y altres 
studis de sa M . 1 
Mes auant com las qüest ions que son entre 
parents molt p ropïnqucs , ço cs, entre parc e fill, 
ge rmans e ge rmanes , hi altres personas mol t 
p rop inques , apor ten moltas malancouias hi des¬ 
pesas , que plasia a sa M. ' que tais personas tant 
parents no puguen pledejar, sino que sien c o m -
pellits y forsats comprome t r e de lurs diferencias, 
axi com sc fa cn moltes parts dc Italia y altres 
ciutats y lochs. 
Mes auant com la cequia de la ciutat sia 
r o m p u d a cn moltes parts hi dc cont inu ha mester 
grans adops , e per la pobresa qui es cn la terra no 
ten im disposició de adobar aquella, que plasia a 
sa M. ' pe rmet re que puguen vendre la aygo del 
d iumenge , hi que del proechi t de dita aygo la 
dita cequia sia reperada e rcfirida, com altre nos 
puga vendre sens expresa lisentia, auctori tat y 
decret dc sa M . 1 
Mes auant com per ocasió dc mol ts d e s m e n -
dats c bendejats qui van per y l la fahent tot mal l , 
axi dc metar bestiar com trebcllant eurcuol tar 
al tre vagade la terra, si poguessen, sia stat elegit 
hun capita e locht . del spectable locht . general 
per aperseguir aqucls hi per aconduir la gent , 
tots los bons se sien scotats y paguen fins en 
suma dc mill ducats apres de tans dans que han 
sostenguts hi sos tenen , que plasia sa M. 1 fer los 
esmena dels dits mill ducats per forma que els 
no sien vexats en tanta manera . 
Mes auant com cn aquesta ylla los demés 
anys nos veiam cn grans necessitats dc forments , 
y assi haja hun te rme que vulgarment sc diu lo 
pla de sant Jordi, !o quall per esser quasi marjal 
y mal sa es ma! conrat , c si aquell se conraua 
segons som informats no tindrien necessitat dc 
enuiar cascun any axi com fem cu sicilià per for-
ments , hí perqué los pajesos y conredors fossen 
convidats cn traure las garrigas e rotas, quels fos 
fet algun pertit dc no pagar sino mig dc lma, se 
te per cert que molts hi entendrien en conrar lo 
dit pla no obstant que sia malsà. 
Mes auant com aquesta vniuersitat vaja molt 
enderrer a causa que los drets han presa gran 
disminució per la germania pestilencia que de 
gran part no abasten a pagar los carrechs o r d i -
naris, y mol ts procuran per moltas vias esser 
franchs y exemps dels dits drets hi spccia lmcnt 
tenta sa M. ' de prouchi r que misser francesch 
ro s , doc tor valencia, lo qual cn los anys pessats 
h a regit asi y es persona mol t honrada , docta y 
virtuosa y perseguidorc deis desmendats y tots 
los quil conexen lo amen hil d e m a n e n , per ço 
supplicareu que cn tall cars, m c n c a n t l o dit mis-
ser vbach et non altra, u inguc lo d¡t misser ros 
e si aso no plaura a sa M . 1 , que t ingue per be 
proueir per regent , h o m e de là terra , ço es, d o c -
tor malorqu i , lo quall ab mol t m a n c h o salari que 
n o ses dona t fins assi, poria regir dit offici, c 
puys no agües exir de casa sua , ley valria mes a 
doc tor de asi que no a al tre s t renguer qui ha 
adexat se casa c son domici l i . 
Mes auant , com per causa de la contensio 
q u e es en t re la jurisdictio del par ia tge , ço es 
en t re lo S . o r rey e lo bisbe de barselona, sobre 
los dc andraig, caluia y altres lochs de dita juris-
dict io , los desmenda ts y agermanats resten in-
puni t s e no son castigats ni puni ts de tan grans 
delictas hi ofensas que han fetas, com sien stats 
en di ts lochs deis pijors que poguessen esser y 
perqué es gran afronta y vergonya de la ¡ustitia 
y m o l t perjuy a la vniuersi tat que no sien c o n -
dempna t s y composats per pagar los dans y des -
pesas , que plasia a sa M. ' proueir de vna manera 
o al t re , perqué los delictas e mals factors no res-
ten impuni t s . 
Mes auant com en los anys pessats se sia 
abusat en los officials dc la cons ignat io , ço es en 
lo ofici de clauaris ques son elegits h o m e n s no 
interesáis en la cons ignat io , de hon se ha seguits 
m o l t s perjuys que la dita consignatio ses molt 
enderrer iade per la necligencia y mala cura deis 
di ts c lauaris , lo que n o es fora seguit si fossen 
interesáis en la dita cons ignat io , per ço supplica-
reu a sa M. ' que per directio y sublauacio de dita 
consignació , q u e t ingue per be de manar y p r o -
ueyr que nos deguen elegir per clauaris sino per-
sones interessades cn la dita consignat io , attes 
ma jo rment que ni ha mol t s interessats ben sufíï-
c ients . 
Mes auant c o m lo monast i r dc sant bernat de 
la reyall sia stat m o l t principail casa en aquest 
r egne , h i es stat edificat per los predecessors de 
sa M . r , de vuy en dic sta mal prouei t per la a b -
sència del abat , hi la casa mal gouernada , que 
plasia a sa M. ' p rouei r que labat dc dita casa per 
sona lment v ingué per a reformar la dita casa. 
Mes auant que plasia a sa M. 1 confirmar tots 
tots los officials de la santa inquisi t io, los quals 
ja en temps de! gloriós r ey don ferrando foren 
proucits paguassen per subleuar la consignatio c 
vniuersitat per a cert t e m p s , e com vuy en die 
sia major necessitat que cn ningún altre t emps , 
hi- majorment que los dits officials tenen y r e g e -
xen officis de la vniuersi tat y se alegran dels 
emolumen t s e no volen contr ibuir , per ço que 
plasia a sa M. ' que puys vsufructuan dels officis 
y benefficis, que contr ibuescan cn pagar dits 
d re t s , c st , in t o t u m , nos podia aconseguir , ad 
minus per a deu anys , sc fassa dita prouis io . 
E finalment procurareu de impetrar hi ob te-
nir totas aquellas cosas que a vos semblara esser 
bonas e utilosas pera el be y conseruat io de aquest 
regne , com tot aquest regne stigua m o l t reposat 
e tinga per cert que vos dit canonge genovard , 
per vostre v i r tu t e integritat no procurareu sino 
cosas sançtes e bones per al seruici de deu y con-
seruatio de aquest r egne . 
Vl t imadament com don johan de vilasques 
sia debitor del mil ducats en aquesta vniuersitat , 
segons ell matex ha regonegut hi confessat abans 
de la sua m o r t , que plasia á sa M. 1 p roheui r y 
manar que aquesta probre vniuersi tat sia satisfeta 
dels dits mill ducats . 
Rccort sia a vos reucrent canonge , de o b t e -
nir licencia del Rt . inquisidor major, que mestre 
arnau que lig de gramática y art ora tor ia , si po-
sible sera, no sia impedi t per las culpas de sos 
predecessors , per quant es persona docta en g ra -
màtica, poesia y art ora tor ia , e lo seu legir fa 
fruït cn doctr inar los fills de la terra c no reb 
salari algú dc la vniuers i ta t . 
Mes auant vos recordercu dc hauer , si poss i -
ble sera, los mil ducats dor que don johan de vi-
lasques ha dexat e regoneguts en aquesta v n i -
uersitat, o al manco quels prenga en conta dels 
maridatges e coronatge ; e lo matex vos recorda-
reu que prenga en compta los mil ducats que 
hauem pagats ara n o u e m e n t per aperseguir los 
desmendats qui han m o r t moss . alberti capita 
e locht . del spectable locht. general . 
Mes auant , sius aparia que en compensa dels 
dits maridatges li degam donar la galera qui es a 
la derrassana, to t sia remes a v re . discret io: hi 
per lo semblant , sius semblara degan entrar ab 
algun parti t per lo ques tracte de a rmar galeras 
hi fustes per la custodia de la costa de terra fer-
ma quey degan entrar las yllas nos t ras , tot sia 
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C A B R E Y A C I Ú R D E L P R E D I O L L U C H 
t i e e n 
Die xxxj mensis Maij anno 
a natiuitatc Domini M D C L X J , 0 
Ha comparegu t cn la present Curia de la Casa 
Sagrada del T e m p l e de la Religió de S , n Juan de 
Hjcrusalcm en la present c iutat de Mallorca, lo 
R , d Antoni T o u s P . r * y Pr ior del Collegi de 
Ntra . S . r J S S . " U dc Lluch ten in t poder per c a p -
brevar ab de terminació dels Col·legials, y en lo 
libre de Determinacions del dit Collegi c o n t i -
nuada sots à xxij dc N o v . c M.DCLViii j y devant 
lo I I . 1 " S . o r D . r F r a n . t t l Cotoner , cavaller del 
Abït de Sant iago, Procurador general del M. ' 
l l . , r c S . o r Fray D." Nicolau Cotoner son g e r m à , 
al present Raylíu de Mallorca: Lo qua l , mitjen-
sant evangelich jurament more sacerdotal! p r e s -
ta t , denuncia , y confessa lo dit Collegi tenir , y 
posschir una possesio vulgarment anomenada 
Lluch, y terma anomena t de Margeno situada en 
lo terma de la parroquia d e S . n Pere de Escorça, 
la qual pocessió tenia dre t de rebrer quorante 
sous cens del Hor t , y Capella de Nt ra . Señora de 
L luch , y dits quoran te sous cens pagavan en el 
dueño de la dita pocessió los obrers dc la dita 
capella: Y es t inguda la dita posseció ab sos te r -
mes , y ab lo dit t e rme dc Mergeno sots alou, y di-
recte domini dc la dita Casa Sagrada del T e m p l e à 
merce de lluisme y à presentació de fatiga de deu 
dias, y à de lmc de los esplets , y mes á cens de 
tres lliuras sis sous nou diners pagadors à la mu-
tesa Casa del T e m p l e par t en la festa de Sant 
Miquel , y part cn la festa de Nos t ro S . o r Deu 
Jesu Christ , y sots dit alou à cens de v in t q u a r -
teras forment á la señora Antonina Bruya à la 
festa de Sant Pere , y Sant Phel iu , de las quals 
remes a v re . discretio per que siam defensors 
dels infacls. 
Mes auant per tenir aquesta terra passifica, 
apar que seria mol t vtill que axi c o m ses p r o -
ueyt de hun capita c locht . per a sis mesos per 
parceguir los desmendats hi bendegats , ques fes 
per hun any , c si reix be ques fassa ordinària-
ment per obviar a tant grans malificis, col te la-
des , hi homicidis , qui dc quiscun die se fan per 
la ylla, c tanint lo dit locht , qui s empre ve t lc 
sobre els , sc stirparan tais malfectors y la terra 
stara pasifica. 
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ne rebia t res quar teras , y mitja Juan de Galiana, 
donse l , y consta esscrlis qui tadas per Antoni 
P ò n t i r o , donsel l , per mans del R . d Guil lem Pun-
ton i P . " procurador del Collegi sus dit mit jan-
sant acte en la present Curia con t inua t sots à 
xiiij Juliol M.CCCCLvi i i j . 
í t em del dit n o m b r e ne rebia sis quar teras , 
y mitja Gabriel Cas tañer , que dix son qui tades: 
Y mes havant del dit n o m b r e rebia deu q u a r t e -
ras Antoni Pon t í ro , donzel , y apar esserlis qui-
tadas per Bernat Duran P . r c y Juan Bar thomeu , 
mercader , obrers de la Iglesia de Lluch confor -
me acte en la present Curia con t inua t sots á üij 
de Se tembre MCCCCLvj . Y ú l t imamen t era t in -
guda per la dita part anomenada Mergeno à Da-
mià de Dame to à cens dc sinch quar teras for-
m e m en dita festa pagadores por tades en la villa 
de Inca, y consta esser qui tadas à Miquel Segui 
de Pollensa per lo R . d Gabriel Vaquer , Domcr 
de la Seu , y Pr ior de la dita Casa dc Lluch 
consta en la Curia dc Pollensa ab acta cont inuat 
à xxiij J u n y 1 5 2 8 , au thent ich de ma dc Pere 
F o n t not t . Afronta la dita pocessió dc Lluch ter-
me de Mergeno , casas, y hor t , de una part ço es 
à la part del o r ien t ab pocessió dita cl Pujol , de 
Juan Amer , de altre part ço es la t r emuntana ab 
las pocessions Menut y Binifaldo, de Antoni Ca-
neves , dc altre part ço es al ponen t ab la poces-
sió dc Albarca del S . o r Juan Bordils , y par t ab 
pocessió d i u Son Macip de Pere Bonmacip , y dc 
al tre part ço es à la par t del mitx jorn ab la po-
ceció dita Comafreda del S . o r Jordi Callar, don-
zell . La qual pocessió ab totas las ditas p e r t i -
nencias lo dit Collegi de Nost ra S . r J S S . m i de 
Lluch dix tenir , y posschir per sos medis del 
magnifich T h o m à s T h o m à s , cavaller dc Mallor-
ca, per espay no so lament de cent a ñ y s , pero 
encara de doscents , y mes añys pacifica y quie-
t amen t , conforme resulta del titol de pocessori 
per los actes de quitacions que lo dit Collegi dc 
Lluch de sobre t¿ calendats : Yo lo dit d e n u n -
ciant cn dit n o m à mes del dit pocessori declara 
tenir noticias cn las escripturas del dit Collegi, 
que lo dit magnifich T h o m à s T h o m à s feu dona-
ció cn favor del dit Collegi dc Nost ra Señora de 
Lluch en poder dc Rafel Parera , no t t . y dix diu 
la nota ha de ser desde lo añy 1.156 fins cn lo 
añy 1460, y per la ant iguedat del t emps fins al 
present no se ha pogut t robar lo acte. Lo qual 
magnifich T h o m a s T h o m a s dita poecció dc 
Lluch , te rme dc Mergeno , y los quoran te sous 
cens sobre lo hor t , y capella de Lluch tenia y pos-
schta per compra cn feu del I l t c . y M.t R . J Juan 
U m b e r t , canonge dc la Seu de Mallorca, com 
consta mitjansant acte en ta present Curia de la 
Casa Sagrada del T e m p l e cont inuat sots à xxij 
Maig Mcccclvj authent ich dc ma del discret Ra-
fel Parera, not t . regint la present Curia: Q u a r c 
promissi t , et juravit e t c . = E à estas cosas present 
lo dit I t . c S . o r Francesch Cotoner en lo nom de 
sobre dit acceptant la dita confessió, y d e n u n -
c i a d o feu per lo dit Collegi de Nostra Señora dc 
Lluch a p r imo ad u l t imum, y a t tanent lo Bay-
liatge tenir incoada causa contra lo dít Collegi 
en la present Curia ais xx dc J u ñ y MDCLviüj , 
peraque lo dit Collegi posas cn nía hábil la dita 
pocessió intra tempus à jure s t a tu tum, o , deserir 
aquel la , sabent mes havant , y at tanet ab los 
actes , que dc sobre se han calandats per lo dit 
Collegi , se ha prctüs por lo matex Collegi no 
esser á lloch á la p r e t e n d o te lo Bayliatgc en 
voler intentar fer deserir la dita posseció, ó , p o -
sar en ma hábil per haver passats cent añys , et 
ultra posseheix sens esser estat cont rad i t , y per 
conseqüent esser prescrit cn el Bayliatge la dita 
p re tcnc ió . Y com haventse propasada la dita 
p r e t e n d o à los advocats del Bayliatgc han re-
sol t son sentir d íhcn t , que lo Bayliatgc no pot 
compcr l i r lo dit Collegi cn. ferio deserir la dita 
pocessió per las rahons al legadas: be empero pot 
lo Bayliatge per r abo dc la ma mor ta fer pagar 
en el dit Collegi lo vui tè : En conformidad dc la 
qual resolució considerat la dita pocessió esser 
montañosa y de p o d i s fruits, y per altre part esser 
aquella Santa Casa de Nost ra S . " de Lluch un 
dc los m a y o r s ora tor i s , y hospital dc peregrins 
del present Regne , y que la Religió dc S ." Juan 
cn lo patrocini , y intercessió de esta Gran Seño-
ra, y Advocada , t indrà mayors aumen t s en sos 
succesors: Per ço , y a l t rcmcnt inseguint lo pa-
rer de los dits advocats , posa per vuytO o b l i g a d o 
en cl dit Collegi dc Nt ra . S.™ S S . m · l de Lluch y 
R. 1' Pr ior , y Collegials de aquel! , que quiscun 
añy en la festividat del gloriós Pcrcursor S. 1 Juan 
Baptista als xsiüj del mes de J u ñ y celebren, y 
celebrar fassen un offici so lempna, y conven tua l , 
y á la tí una Salve Regina per las ánimas de los 
cavallers dc la Religió de S." Juan , que moren 
en servey de la sua Religió y Santa f ie cathólica, 
y per los augments de la matexa Religió: Y sem-
b lan tment present à las sobreditas cosas lo dit 
Reverend Antoni T o u s , 1 V C Prior del dit Col le -
g i , tenint poder de! dit son Collegi ab nova de-
te rminac ió per lo sus dit effccta t inguda y con-
t inuada als xxv. de Maig are proppassat del c o -
r ren t añy 1661, en n o m del dit Collegi p romet 
quiscuo añy en la dita festividat del gloriós 
S." Juan Baptista ais xxiiij de J u ñ y celebrar, 6 , 
fer celebrar per sos Col·legials, que al present son 
y serán lo dit offici so lemna , conven tua l , y Sal-
ve Regina per la intenció sobredi ta . Q u a r e de 
premissis ómnibus ad requisi t ionem par t ium su-
pradia tarum E g o Michael Pons no t t . publicus 
Majoricarum et praesentis C u r i x Scriba p r a s e n s 
continuavi ins t rumentum ad futuram rei m e m o -
r iam, praisentibus pro testibus ad pnedicta omnia 
vocatis Il lustribus Dominis Gabriel de Berga, do-
miccl lo , e t Gaspare de Puigdorfila mil i te habi tus 
Religionis Sancti Jacobi de Spata Majoricarum. 
J O S É M I R . 
I N V E N T A R I D E I S B E N S ï H E R E T A T 
D E N M I Q U E L A B E Y A H , N O T A R I , NOTABLE BIBLIÒFIL MALLORQUÍ D E L S l t i L E X V 
| C O N T I N I M C I Ú ] 
í t e m P A U L O S O R O S I U S , e n p a p e r , s t a m p a , 
e n c a r a n o l igat . 
í t e m E U C L I D E S , De Geometría, tres v o l u m s e 
per tres l ibres s t a m p a t s , e n paper , s e n s l igar . 
í t e m G E O R G I U S ALEXANDRINUS, Comen! sobre 
lo Juvenal, e n p a p e r , n o l i ga t . 
1 5 0 . — í t e m l e s Elegantíes d c LORENZO VALLA , e n 
p a p e r , s t a m p a , s e n s l igar . 
í t e m l o s í P r í r f f V ( t w £ « / í d c P o R P ! i Y R i , e n p a p e r , 
s t a m p a , s e n s l igar . 
í t e m Fascícülus temporum, e n p a p e r , s t a m p a , 
s e n s l igar . 
í t e m MACROBIUS, In saiurnatibus, s t a m p a , 
e n paper , encara n o l i g a t . 
í t e m l e s Obres de O V I D I , s e n s c o m e n t , s t a m -
p a , e n p a p e r , s e n s l igar . 
1 S 5 , — í t e m P A U L O DE V E N È C I A , Sobre les'Poste-
riors de ^Aristotil, s e n s l igar . 
í t e m ABUASEN A L I , T ) Í ¡uditiis asirorum, s t am-
p a , e n paper , n o l igat . 
Í t e m l o SVISSET A N G L E S , "De cauculaiionilms, 
c n paper , s t a m p a , n o l i g a t . 
í t e m lo E G I D Í R O M A , Coment sobre les Poste-
riors de Aristolil. 
í t e m A C U R T I U S P I S A N Ü S , Vocabulista grecb 
c ¡ali. 
1 6 0 , — í t e m les Comedies d e P L A U T O , s t a m p a , e n 
p a p e r , s e n s ligar. 
í t e m l o G A Y E T A N D S , Sobre lo vüj deis Fisicbs 
de ^Aristolil. 
í t e m hun comen t SICCONIS POLENTONI , Sobre 
algunes invectives e oracions del Cicero, en paper , 
s t ampa , sens ligar. 
í t e m lo J U V E N A L , al comen t , s tampa, de pa-
per , no l igat . 
í t e m lo O V I D I , 1)e fastis, ab comen t , paper , 
s tampa , no ligat. 
1 6 5 . — í t e m les Silves de S T A C I , ab comen t , en 
paper , s tampa , sens ligar. 
í t e m SANT G R E G O R I , sobre Job, paper , s t a m -
pa , no ligat. 
í t e m MENGOS, Sobre ¡a Lógica de Taulo de 
Venècia, paper , s tampa , sens ligar. 
í t e m O M N I B O N O , De laudibus eloquentis, c o -
ment sobre lo T u l l í , ad Quinlum fratrem. 
í t e m T U O M A S DE AO_UINO, 'De verítate calho-
lica fidei, s tampa, sens ligar. 
1 7 0 . — I t c m O M N I B O N O , Coment sobre lo Lucha, 
en paper , s tampa , sens ligar. 
í t e m les Tusculanes del T U L L Í , en paper , 
s t ampa , sens ligar. 
I t cm E G I D I U S , sobre lo libre De generalione 
del Aristolil, s tampa, sens ligar. 
I t cm los Quodlibet de E R N É N , en paper , s tam-
pa, encara pera ligar. 
I t c m T R U Í I A CARTOXA, Sobre lo Tegni del Ga-
llen, paper, no ligat. 
1 7 5 . — í t e m ALBERTUS MACNUS, Super phisica, 
en paper , no ligat. 
í t e m les Epístoles del T U L L Í , sens c o m e n t , de 
la matexa sor t . 
I t cm A N T O N I A N D R E U , Sobre los xij libres de 
melaphisica de ^Aristotil. 
I t c m les Posteriors de A R I S T O T I L y Elenchs, ab 
glosa dc LICONIENCII , en paper , s t ampa , sens 
l igar. 
í t e m SANCT T I I O M A S , Sobre les Etiques de 
Aristolil, dc la dita sort . 
1 8 0 . — I t c m GALTER, Lart vella de Aristotil, p a -
per , s tampa , sens ligar. 
í t e m los Quodlibet dc JOAN D I N I S , en paper , 
s tampa, no Hgats. 
í t e m Mestre P E R E DE CASTROVOL, Sobre les 
Etiques, cn paper . 
I t cm A N T O N I A N D R E U , Sobre tota lart vella del 
lArislotil. 
I t c m Ics Epístoles de O V I D I , sens comen t , 
paper , s tampa, sens ligar. 
1 8 5 . — I t c m NICOLAU O R B E N , Sobre lo Perispa 
segons la doctrina de Scot, cn paper , s tampa , sens 
l ' gar . . . . . 
í t e m la Rctborica G E O R G I I T R A P E Z O N T I I , en 
paper , s t ampa , no ligat. 
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í t e m ORACIUS, sine c o m e n t o , no ligat, s tam-
p a , en paper . 
I tem O V I D I U S , "De fastis, sine c o m e n t o en 
paper . 
I t em los Predicaments, P O R P H Y R Í , en paper, 
s tampa. 
1 9 0 . — H e m lo OVTDI, OtCetamorpboseos, sens co-
m e n t , dc la dita sort . 
I t em lo Hexameron de S A N T AMBROS, e de 
Caym e jibel. 
í t e m C I C E R O , "De [ato, ab comen t , en paper , 
s tampa, sens ligar. 
í t e m C I C E R O , De oralore, en paper, sens li-
gar , s tampa. 
I t em les Sílvcs dc S T A C I , ab c o m e n t , s tampa. 
1 9 5 . — í t e m SANCT T H O M A S , Sobre lo Anstotil 'Dc 
anima, s tampa. 
í t e m SANCT T H O M A S , Sobre les "Posteriors de 
Aristolil. 
I t em la Instauració de %pma, en paper , stam-
pa , de BLONDO F L A V I O . 
Itein SANCT T H O M A S , Sobre la ViCctaphisica, 
en paper . 
I t em jtlmanaeb de eclipsis e giraments de luna, 
en paper . 
200 ,—Item Les declamacions del Q U I N T I L I A , en 
paper , s tampa. 
í t em hun libre en paper dc s tampa Vocabulis-
ta qui comensa «Senium cst tedium et ed ium.» 
I t e m la %cHwÍca de A R I S T O T I L , s t ampa , cn 
paper , cubertes de p regami . 
í t e m C I C E R O , "De senectute e les Paradoxes, ab 
c o m e n t , en paper . 
I t e m altre libre P E R E GARCIA bisbe, Contra 
¡es conclusions Joannis Pisanus. 
2 0 5 . — I t e m lo P O R P I I Y R I , 5 I > / W la Oraci, cn paper . 
í t e m les Isagoges de JOANNIA en los Tcgnis dc 
Gaücti. 
Item lo BERNAT G L A C I , Sobre los Triumphos 
de "Pairarcha, en paper . 
h e m lo A U G U S T I , "De. civitatc "Dei. cn paper , 
I t e m altre libre ¡De celo el mundo, cn paper, 
s tampa. 
2 1 0 . — í t e m lo C I C E R O ad Quintum fralrcm, pa-
per , s t ampa , no ligat. 
í t e m lo J u V E N A L , ab c o m e n t , en paper . 
í t e m lo V A L E R I O M Á X I M O , ab c o m e n t , s tampa. 
í tem lo P E R S I , ab c o m e n t . 
í t em lo T O R T E L L I , Vocabulista, s tampa. 
2 1 5 . — í t e m lo LEONART ARF.TI , Sobre ¡ávida e 
traducció de "Boeci Scveri, cn paper , s tampa. 
í t em lo Coment sobre lo Psaltcri, fet per mes-
tre JACME R O I C de Valencia, s tampa, en paper , 
no l igat . 
Et dic veneris xij mensis maij anno predicto 
M CCCC Ixxxxvij, c o n t i n u á n d o n o s dicti fratres, 
heredes dicti vcncrabilis Michaelis Abellar nota-
rii, ab intestato defuncti , patris nostr i , inventa-
r ium dicte hereditat is pa te rne , presentibus tcs-
tibus quibus supra, invenimus ct in codem 
inventario per d ic tum et subsenp tum nota r ium 
dcscribi íecimus libros qui secuntur . 
P r imo hun libre JOAN DOCASSI dc Genealogia 
deorum gentilium, s tampa, paper , desligat, 
í tem A L I AI.ROAZEN, De astrologia, en paper , 
s t ampa , no ligat. 
í t em les Tusculanes de T U L L Í , en paper , 
s tampa, no ligat. 
2 2 0 . — í t e m H U B E R T I N U S , Coment sobre les epísto-
les familiars del Tulli. 
í t em altres Tusculanes, ab coment , s tampa, 
no ligades, ab paper . 
í t em C A T O , 'De re rustica, en paper, s t ampa , 
no ligat. 
í t em lo Co LUM ELLA, "De re rustica, en paper, 
s t ampa , no ligat, ab PALI.ADI. 
í t em SANCT T H O M A S , Sobre les Posteriors de 
Aristotil. 
2 2 5 . — í t e m lo G A L T E R , Sobre les Etiques, cn pa-
per, s tampa, no ligat. 
í tem hun libre en toscha Los secrets de Te-
tr archa. 
í t em hun libre en toscha dc Elor e "Plancha 
Flor, paper , s tampa, no ligat. 
í t em la "Rjihorica del TULLÍ, ab comen t , p a -
per, no ligat 
í t em T U L L I , "De ojjiciis, ab comen t . 
230.-— í tem T E R E N C I , sens c o m e n t . 
í t em altre T E R E N C I , ab comen t . 
í t em NICOLAOS P E R O T T O , tot aço cn paper, 
s tampa, sens ligar. 
í t em lo Fasciculus lemporum. 
í t em A U G U S T I N U S , De civitale "Dei. 
2 3 5 . — í t e m les Epístoles dc SÉNECA, sens comen t . 
í t em lo LANDUI.FO, en paper , s tampa, sens 
ligar. 
í t em T U L L Í , "De ojjiciis, ab c o m e n t . 
í t em lo SALUSTI , ab c o m e n t . T o t aço paper, 
s tampa, sens ligar. 
Í tem lo J u V E N A L , l igat , s tampa, ab coment . 
Los libres quis seguexen son dc s tampa, no 
ligats, cn forma de quat re cartes lo full. 
2 4 0 . — P r i m o hun vo lum ab molts tractats de 
S A N T A U O U S T I , e hun altre semblant . 
í t em SANCT T H O M A S , De ente el scientia. 
í tem Facècies del P o t o (Pogg io ) . 
í tem lo A L B E R T , De veníate tbeologie. 
í t em MARCHO T U L L Í , De lingua latina. 
2 4 5 . — í t e m La vida y obra de papa Nicolau. 
í tem la Gramática de FRANCISCO N E G R O . 
í tem P L I N I SEGON, e altres obres . 
í t em altre libre De origine et lemporibus »r-
bis Home. 
Ítem iArl breu de M E S T R E RAMON L L U L L . 
250 .—Ítem hun libre Spcra (Sphcra) mundi. 
í t em la Analogia, M , T E R E N T H V A R R O N I S . 
Í tem unes parts gregues . 
í tem IPOCRAS, De medicina segons la strologia. 
í t em P O M P O N I O M E L A , De situ orb'ss, abreviat. 
2 5 5 . — í t e m J O A N DE S A C R O B O S C H O , Sobre la 
spbera. 
í t e m lo POMPONIO M E U , la Cosmografía e 
Georgrafia. 
í tem Lart de versificar, compila t per FRANCIS-
CO MACARATII . 
í tem h Lógica de MESTRE CASTROVOL. 
í t e m JOAN V U L H C I , Comentari de componen-
dis oraiionibus. 
260.— í t em lo P O N T ANO, De forlitudine. 
í t em hun tractat contra los ¡uheus, dc hun 
infant que mata ren , ab algunes obretes , c u b e n 
de pregami. 
í t em la Grammalica del P O M P I L I . 
í t e m E G I D I U S , Daslrologia, c hun al tre c o n -
scmblant l ibre , ligat ab una gramática grega. 
í t em altre libre dc Inmorialitate auiniarum. 
2 6 5 . — í t e m los Quodlibel de SANCT T H O M A S . 
í t em hun libret to t g rech . 
í tem SANCT A U G U S T I , De Trinitale, c u b e n ab 
pregami. 
í t em les Taules Alfonsines, cuber tes de p r e -
gami . 
í t e m M A N I L I U S , De astrologia, cuber t dc p r e -
gami . 
2 7 0 . — í t e m les Epithomits dc art oratoria dc J A -
COBO F L O R E T I . 
í t e m hun vocabulista lali c grech. 
í t em les Epistoks de SENECHA, en vulgar 
toscha. 
í tem J O A N DE SACROBOSCO, Sphera mundi. 
í t em h u n panere t hon eren posats mol t s 
querns de libres c fragments de s t ampa , c o - ' 
mens sens fi é fi sens c o m e n s . 
2 7 5 . — í t e m les Clemenlines de s t ampa , ligades 
e cubertes de posts . 
í t em lo J O S E P H O de Bello judaico, de penna , 
en paper, Ügat en posts . 
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í t em hun libre de forma major, en paper» li-
gat do posts , scrit de ma de nostre pare , ab les 
nostres a rmes , qui comensa: «Omnis doct r ina et 
omnis disciplina.» 
í t e m al trc l ibre, scrit de ma de nos t re avi , de 
diverses obres , ligat e cuber t de pell verda. 
í t e m les Elegantics de LORENSO V A L L A , en 
paper , penna , ligat e cuber t de posts . 
2 8 0 . — í t e m SANCT T H O M A S , s tampa, ligat, Sobre 
¡es Posteriors. 
í t em lo VALERIO M Á X I M O , de penna , paper 
sisternat de pregami, ligat. 
í tem les Paradoxes de T U L L Í , penna , en p a -
per , ligat. 
í t e m JOAN BOCASSI, penna , en paper , ligat. 
í t em hun libre de Art de notaria, paper, pen -
na, sotil . 
2 8 5 . — í t e m les Epistoks de P L I N I , paper, de pen-
na, ligat, cuber t . 
í t e m Les oracions tretes del Livio, de ma 
dc nostre avi , l igades. 
í t em lo Q U I N T I L I A , de penna , en paper , cu-
ber t . 
í t em altre libte en paper , penna , ligat, qui 
comensa: «Sunt nuper per quosdam.» 
í tem T U L L Í , Rctborica nova, cn paper , penna , 
l igat . 
290 .—ítem lo Coment de la Art demostrativa de 
MESTRE RAMON. 
Item lo quar t libre del terç volum de Con-
templació de MESTRE R A M O N . 
í t e m hun libre de paper ab figures de geo-
metr íe , scrit en paper «Quamvis plures de ar te 
mensurandi .» 
Kt díe sabbati xüj mensis maij a n n o predteto 
M C C C C ° IXXXX vij, con t inuando nos predict i ger-
mani Abcllars d ic tum inventar ium heredi tat is 
pa te rnc , invenimus et in eo per dictum et subs-
cr ip tum no t a r i um, present ibus testibus quíbus 
supra , fecimus reponi libros qui secuntur : 
P r imo unes Decretáis, de penna , en p regami , 
l ígades. 
í t em lo Jilmogest del T H O L O M E U , en perga-
mí , ligat. 
295 .—ítem h u n libre de pregami ligat, hon son 
les obres del T U L L Í , ÇO es: %ethorka nova t vella 
—"De oralore—'Pro Quinto Ligaría—Pro Marcho 
Marcello—Oratiopro regeDeotaro—Oraliopro re-
ditu ad suam patriam—Invectives del Salusüe altres 
invectives—iAd Oriensium—De paradoxis—"De 
officiis—'De questionibus tusculanis—"De fato— 
De kgibus, e al tres. 
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í t em MACROBRI , Saturnaliorum, en pregami . 
í t em lo S A L U S T I , en pregamí, ligat. 
3 3 0 . — í t e m T U L L Í , De senectute, en pregami , 
ligat. 
í t e m lo jlrl del algorisme, en pregami . 
í t e m lo vj.' de les Decretáis, en pregami , ligat. 
í t em la Inforsada, en pregamins , ligada, 
í t e m lo Art de epistolar, cn paper sisternat 
de pregami . 
3 3 5 . — í t e m lo H I L A R I , De Trinitate, ab altres 
obres . 
í t e m hun libre de pregami qui comensa per 
titol: Incipít proemium ad Summam Codicis cam-
panead am . 
í t e m lo MESTRE DE LES SENTENTIES , en p r e -
gami . 
I tem la SUMMA DEL A Z O , cn pregami. 
í t e m lo MESTRE DE LES SENTENTIES , en p r e -
gami . 
3 4 0 . — í t e m les Declamations del Q U I N T I L I A , en 
pregami , 
í t e m la SUMMA DE MESTRE T H O M A S DE CAPRA, 
en pregami . 
I t cm lo O V I D I , DtCaiamorfóseos, en pregami . 
í t e m lo Almanach, en pregami . 
h e m les Tragèdies de SÉNECA, en pregami . 
3 4 5 . — í t e m PETRARCA, Rerttm senilium, en pre-
gami . 
í t em lo Coment del Amogesl, de A V E R R O I S , en 
pregami . 
í t em B O E C I , De cousolatio, en pregami . 
Í tem lo GALTER, Sobre la Etbica, en pregami . 
í t em la Digesta vella, en pregami . 
J Ï O . — Í t e m la ff. noua, en pregami . 
í t e m la Instituía, en pregami , sot i l . 
í t em lo PALI.ADI, De agricultura, en pregami . 
í t em lo T E R E N C I , en pregamins , ligat. 
Itcm la Exposilio de O R I G I N E S sobre los Psalms, 
en pregami . 
3 5 ; . — í t e m la Summa de FRATRE MONALDO, en 
pregami . 
I tcm lo L U C H A , en pregami e paper . 
í t em lo Missal antich, en pregami . 
í t em la Digesta vella, en pregami , l igada, 
sens cobrir . 
í t em lo O V I D I , Mctamorfoscos, en pregami, 
360.—Itcm lo Decret, en pregami, vell . 
Item la Exposició sobre los psalms, en pregamí . 
Ítem la lectura de mes t re ANGLES, Sobre ¡o 
primer de les Sententies. 
i t em la Biblia, en versos, cn pregami . 
í t em hun libre Qüestions sobre ¡es Poliiiques, 
en p r e g a m i . 
í t e m les Epístoles de SÉ NE CA, en pregamins , 
p e n n a , ligat. 
í t em la Digesta vella, en pregamins , ligada. 
í t em libre De homagiis, en p regami , penna , 
ligat. 
í tem hun libre de pregamins , ligat, quis n o -
mena prospectiva videlores. 
300,—Ítem lo V A L E R I O M Á X I M O , cn pregamins , 
penna . 
í t em les Epístoles de T U L L Í ad ^Atticum, en 
pregami , de penna . 
í t em les Tragedles de SENECHA, en pregami , 
ligat, de penna . 
í t em los Arenchs e Posteriors de A R I S T O T I L , 
en pregami , l igat , 
í t em les Tusculanes, en p regami , ligat. 
3 0 5 . — í t e m hun libre de mestre MARCH V E R N E -
DA, en p regami , poque t , ligat. 
í t em les Varrírtes dc T U L L Í , en pregami, 
ligad es . 
í t em les Oracions del T U L L Í , cn pregami . 
í t em La tbeoricadels planels, cn pregami , ligat. 
Item T U L L Í , De finibus bonorum el malorum, 
de pregami , ligat. 
3 1 0 . — í t e m la t radi t io de les Etiques de Aristotil, 
feta per LEONARDO A B E T I N O , en pregami . 
í tem les Epitomas de T I T O L I V I O , en prega-
m i , l igat. 
í t em lo - L I V I O , De secundo bello púnico, en 
pregami , ligat. 
í t em lo JANFREDO, Sobre les decretáis, en p r e -
gami , ligat, 
í t e m lo Codi, en p regamí , ligat, 
3 1 5 . — Í t e m la Instituía, en p regami , l igada. 
í t em les Declamations del SÉNECA, en prega-
mi , l igadas. 
í t em les Decretáis, en p regami , vel les , l i -
gades . 
í t em T U L L Í , De genealogia dcorum gcniilium, 
(sic) en pregami . 
í t em T U L L Í , De oralore, en pregami , ligat. 
3 2 0 . — í t e m SÉNECA, cn p regami , De beneficiïs. 
í t em altre libre Cántica cauticorutn e les La-
mentacions de Jheremiese H I E R O N Y M U S , Sobre qua-
tre epístoles canòniques. 
í tem les Taules tolosanes de theologia, en p r e -
g a m i . 
í t em Jllmagcsl del T H O L O M E U , en pregami . 
í t e m les Clemeniines, en pregami , l igades. 
3 2 5 . — í t e m lo MONTOLBA, en pregamins . 
í t e m los Elenchs del A R I S T O T I L , en prega-
m i n s . 
í t em lo A U G U S T I , De Trir.Uale, en pregami . 
3 6 5 . — í t e m h u n tractat del MARCIAL, De nuptiis 
PrCcreurii, en pregami . 
í tem I O A R I S T O T I L , Metbaphisica, en pregami . 
í t em lo MESTRE DE LES SEMTENCIES, en p r e -
gami , 
í t em la Retorica vella del T U L L Í , en p r e -
g a m i . 
í t em lo SÉNECA, de Benefitüs. 
3 7 0 . — í t e m altre libre en pregami qui comensa: 
« Q u u m ut ait H i e r o n y m u s . » 
í tem hun libre en pregami de Menyspreu de 
sublim atio temporal. 
í tem lo PERISPA, en p regami . 
í t e m lo Dialogo de S A S C T G R E G O R I , e hun 
altre consemblan t . 
í t em lo L U C H A , en p regami . 
3 7 5 . — í t e m lo T U L L Í , de Officiis, en pregami . 
í t e m lo JUVENAL, en pregami. 
í tem la Conquesta dc Mallorca, en pregami , 
en rims o vers . ( * ) 
í tem hun libre de notaria lo tractaturi formes 
o flors, (sic) en p regami . 
í t em lo ABULCASSIS De cirurgia, en pregami. 
3 8 0 . — í t e m hun libre dc Stalabre, en pregami , 
pet i t . 
í tem lo Grecisme, en p regami . 
í tem lo E U T R O P I , addicions de PAULO E Q U I -
LEGENSIS, _en p regami , 
í t e m la Istoria Hierosolomytana, en pregami . 
í t e m una Summa vocabulorum et composüio-
nutn, cn pregami . 
3 8 5 . — í t e m hun libre de regles del ofHci de la 
sglesia, en pregami , 
í t e m Lart de MESTRE RAMON L L U L L , en pre-
g a m i , compendiosa de trobar veritat. 
í t em hun libret de Grammaitca, pe t i t , en 
paper c pregami . 
í t em hun libre Passionarius GALIENI ad Glau-
conem, en p regami . 
í tem hun libre De Sacramentis ecclesie, pet i t , 
en pregami. 
3 9 0 , — í t e m hun libret De medicina, pet i t , en 
pregami . 
I tera Exposició sobre lo Hocci de Trinilate, en 
pregami . 
( ' ) En I' Inventari dels ¡libres del rey D. Marti 1 
de Aragó, p u b l i c a t c n la r e v i s t a L' Avenç, per D . J a u m e 
M a s s ó y T o r r e n » , figura ab el n ú m e r o 77 e l que s e g u e i x : 
í t e m v n a l tro l i b r e i p p e l l a t Rimas sobre la freso de 
Malorquei, ta c a s t e l l à , scrit e n p a p e r , a b p o s t s de p a p e r 
e n g r u t a d e s , ab c u b e r í a d c c u y r o v e r m e l l e m p r e m p t a -
d e s ab s e n y a l reya l c t ab d o s t a n c a d o r s d e b a g u a , l o 
q u a l c o m e n ç a : « E n e l n o m b r e d e d i e u s e l m i c o m e n s a -
i n e o t o , » e f a n c i x : c e l g u n n c u e j primado. 1 
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í t e m altre libre en pregami qui comensa : 
«Ut ignorantia.» . . . 
í t em lo C A S I O D O R O , en pregami. 
í t em lo Lepidari el De proprietalibus erbarum, 
en p regami . 
3 9 5 . — í t e m lo E 1 1 0 D O R O De conlemptu mundi. 
I t c m lo R O G E R , De cirurgia, en p regami . 
í t em hun libret de cirurgia, en pregami . 
í t em la Lógica de O C A N I , en pregami . 
í tem PENARMENIAS, en pregami , cubertes en-
grutades . 
4 0 0 . — í t e m Obres de strologia, en pregami . 
í t e m hun libre scrit de diverses coses , de ma 
de nostre avi , cn pregami . 
í t em la Apologia dels falsos theolecbs, en pre-
gami . 
Í tem lo OviRi , De Tonto, en pregami . 
í t e m Ics Epístoles de O V I D I , en p regami . 
4 0 5 . — í t e m mestre F E R R I O L , Sobre ¡o primer de 
les Senten lies. 
í tem PROSAYT D U R A N , de Strologia. 
I t cm Qüestions morals, en pregami , cosa vel la . 
Et die mercuri i xvij mensis man anno pre-
dicto M C C C C lxxxx v¡j.° cont inuantes nos p r e -
d ica heredes dic tum inventar ium hereditatis pa-
terne invenimus ct present ibus testibus quibus 
supra describí fecimus libros sequentes . 
P r imo hun libre en paper, de penna , l igat 
¡es Epístoles de S É N E C A , en pla . 
í t em libre de paper , scrit de p loma , ligat, lo 
P E R E DUXSOLA Art de notaría. 
4 1 0 . — í t e m altre libre de paper , scrit de p e n n a , 
en lati , ¡es Tragèdies de SÉNECA. 
í t em altre libre de paper , ligat fe cuber t , to t 
blanch, sens scr iptura . 
í t e m altre libre cn paper , lígat, scrit de 
penna , la Summa de JOAN ANDREU sobre ¡o quart 
de les Decretáis. 
í t e m altre libre PERE DE BEUTERIS de Scrip-
tura, de penna , cn paper , ligat. 
í t em hun Repertori de ¡eys, de quat re cartes 
lo full, de paper , ligat; e h u n altre pus p o q u e t , 
to t de paper . 
4 1 5 . — í t e m hun libre de p r egami , scrit de penna , 
de ma de nostre avi , la Omelia de O R Í G E N E S . 
í t e m unes Hores, de pregami , ab tancadors 
de a rgent , dc penna , stil de R o m a . 
í t em altres consemblants Hores, ab tancadors 
de l eu to , istoriades. 
í t e m hun Breviari roma, ligat, de s t ampa , 
en paper . 
í t em la Platina de Spanya, e tvpaper , n o lígat. 
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Í tem lo BOECI de Consolacio, scrit de penna, 
en paper, ligat. 
í t e m CASIODORUS de Anima, scrit de penna , 
en paper , lígat. 
I tcm altrc libre Remedia contra maleficia A R -
NALDI DE V I L A NOUA, scrit de penna , cn paper, 
ligat. 
4 5 0 . — í t e m altre libre cubcr t de pregami, scrit 
de penna , cn paper, Regles de gramática. 
í t em lo STACI Tebaydos, scrit de penna , en 
paper , cuber t de pregami. 
í t em altrc libre Gloses de leys, scrit de penna, 
en paper , cuber t dc pregami, 
í t em la lectura de MESTRE RAMON, en paper , 
l igada, scrita dc penna . 
í t em lo T U L L Í de Amicilia, de la matexa sort . 
4 5 5 - — I « m lo libre deis Scacbs, scrit de penna , 
cn pregami , ligat. 
í t em altre libre scrit de penna , en paper , de 
mol tes auctor i ta ts de doctors , ligat. 
í tem altrc libre de paper, scrit, de ma dc 
nostre avi de mol tes auctor i ta ts . 
i t cm altre libre dc paper, de penna , m o l t 
vel l , ligat, nomena t Geometria V I B I L E N I . 
í t em U B E K T U S DE BALMA, ligat, scrit de 
penna , en paper . 
460 .—ítem altrc l ibre, ligat, scrit de penna , en 
paper , dc mol tes regles de Geomet r ia . 
I tcm les obres del O R A C I , cn pregami , letra 
ant iga. 
Itcm lo A N C E L M , en p regami , De Corpore el 
sang 11 ine Cbrisli. 
í t em dos covens dc canya plens de fragments 
de scripturcs, libres vells y comensats no aca-
bats, sotils e de poca valor, ne dignes de esser 
nomena t s caseu per si. 
E . A G U I L Ó . 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
S u m a r i o de t n ú m . ú, a ñ o I I , d c la Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Muscos ( J u n i o , 1 8 9 8 ) : J . R . Mclida. 
Viaje i G r e c i a y T u r q u i a , — M a r c o s Jiménc: dc la Espa-
da. V o c a b u l a r i o d o la l e n g u a g e n e r a l de l o s i n d i o s d e l 
P u l u m a y o y C o q u e t a ( c o n t i n u a c i ó n ) . — C u n d e de las AF,r-
vas. R e c t i f i c a c i ó n , — S e c c i ó n dc d o c u m e n t o s . P. Roca. 
R e l a c i ó n d e l a s p r e s a s h e c b a s d i o s i n g l e s e s por a r m a d o -
res e s p a ñ o l e s cn i - ^ u . — V a r i e d a d e s , j , Martinet. Lista 
d c las p u b l i c a c i o n e s q u e se r e c i b e n e n ta B i b l i o t e c a N a -
c i o n a l . F. Codera. S a l ó n d e R e v i s t a s d c la B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l , — B i b l i o g r a f i a . — S e c c i ó n of ic ial y d e n o t i c i a s . 
S u p l e m e n t o al n ú m . 6: Arturo Cotratelo. D. M a n u e l 
T a m a y o y B a u s . — L á m i n a s u e l t a . D. Manuel Tamayo y 
liaus. 
Tipoasi i -ÍA D E FELIPE GLASI> 
420.—- í tem altre libre de paper , scrit de penna , 
ben ant ich lo pepinta (s ic) . 
í t em hun libre de MESTRE RAMON de Con-
fessió, en paper , en pla. 
í t em una carta de navegar, de p regami . 
í tem altre libre dc penna , en paper , lo Au-
• U S T I , De Summa Trinitate ct fide catholica. 
í t em altre libre de paper , scri t de penna , 
diverses obres de medicina , ligat. 
4 2 5 . — I t c m altre libre de paper qui comensa 
«Solet a romata» , Summa de notaria. 
í t em altre l ibre, pet i t , en paper , tot g rech . 
í t em altre libre cn paper , les Metaures de 
A L B E R T , de penna . 
í t em altre libre de Gramática, en paper , dc 
penna , ligat. 
í t em les Epístoles, de penna , cn paper , no 
ligad es . 
4 3 0 . — í t e m al t re libre dc p e n n a , cn paper , t rac-
tats dc BARTOL, de P E P R E S A L I C I S , e a l t res . 
í t e m altre Ubre de paper , scrit de penna , dc 
algunes coses de d re t , cubcr t de pregami . 
í t em altre libre lo Compot, cn pregami ant ich. 
í t em altre l ibre dc paper , pet i t , cn que ha 
mol tes obres de MESTRE RAMON, ab curber tes de 
pos t s . 
í t em altre libre de paper penna , quis nome-
na E N R I C H , Sobre lo segon de les Decretáis, ligat. 
4 3 5 . — í t e m al t re l ibre de paper , l igat, quis no-
mena De equalitate potentiarum, c altres obretes 
de MESTRE RAMON L L L I . L , penna . 
í t e m altre libre de paper , ligat, quis nomena 
Ars ultima dc MESTRE RAMON, scrit dc penna . 
í t em altre libre dc paper , scrit dc penna , quis 
nomena Física ALBERTI M A G N I . 
Í tem altre libre de paper, penna , l igat , quis 
nomena lo Tegni dc G A U E N . 
í t e m altrc libre dc paper, penna , l igat , inti-
tu la t Veniic ad me. 
4 4 0 . — í t e m les Flors de Trinitat de SANCT A U G U S -
T I , penna , l igades. 
í t e m lo S A L U S T I , ligat, scrit de penna , cn 
paper . 
í t em altre libre De pbisica dc P A U L O , paper, 
scrit de penna , ligat. 
í t em les no tes de More l l , l igades, de paper , 
scrits dc penna . 
í t em altre libre dc paper , penna , l igat , de 
diuerses auctor i ta ts dc Aristoti l . 
4 4 5 . — í t e m hun repertori de leys , scrit de penna , 
en paper , ligat. 
í t em altre libre Alexandre, scrit dc ma de 
nostr i avi, en paper , ligat. 
